



































































































































































  ①日本新聞メディアとオリエンタリズム 








































































































































                            





































                            




5 최진호・류웅재、「신한류(新韓流)의 담론정치―주요일간지 한류 보도에 관한 담론분석을 중심




































                            
6 최수진、「한류에 대한 미ㆍ중 언론보도 프레임 및 정서적 톤 분석」、『韓國言論學報』제 58 권 
2 호、505-532、2014。 
7 정수영・유세경、「중국과 일본의 주요 일간지에 실린 대중문화 한류관련 뉴스 분석」、『언론


































                            
8 斉藤慎一 外、「韓流ブームと対韓意識」、『東京女子大学比較文化研究所紀要』71、1-32 頁、2010。 
9 纓坂英子、「韓流と韓国・韓国人イメージ」、『駿河台大学論叢』(36)、29-47 頁、2008。 
10 長谷川典子、「韓流ドラマ視聴による韓国人イメージの変容」、『北星学園大学文学部北星論集』第 4
8 巻第 2 号（通巻第 55 号）、2011。 







































                            







































15 김종호・김필수「문화접변 모델을 이용한 한류의 성공 및 제약 요인 분석」、『한국엔터테인먼
트산업학회논문지」9(1)、11-22 頁、한국엔터테인먼트산업학회、2015。 

































                            
17 松本邦彦、「多文化共生論と歴史認識：「嫌韓流」の挑戦を考察する」、『北東アジア地域研究』(18)、
23-34 頁、2012。 
18 강동국、「‘혐한류(嫌韓流)'와 일본 내셔널리즘:이해와 대응」、『동아시아 정세분석 일본』、
2006。 
19 고길희、「‘한류'와‘혐한류'로 본 일본 젊은이들의 변화」、『日本近代學研究』第 19 輯、2008
。 
20 박수옥、「일본의 혐한류와 미디어내셔널리즘-2ch 와 일본 4 대 일간지를 중심으로」、『한국언





































                            
21 김기덕、「미디어 콘텐츠 속 한·중·일 젊은 세대의 역사문화갈등과 대안모색」、『통일인문학




































                            
22 이수범・김수정、「한국 영화산업에 대한 문화제국주의의 비판적 수용」、『국제지역연구』제 11
권 제 4 호、한국외국어대학교 국제지역연구센터、2008。 





チしている。K-POP の躍進を眺める既存の POP 民族主義あるいは、歌謡民族主義の限界、
地域的境界、文化の本質主義を超える、韓国とアジアに対する批判的思考とオールタナ








析している。西欧の POP 音楽にルーツを持つ K-POP が輸入音楽の受容と文化接触の段階

















                            
24 신현준、「K-pop 의 문화정치(학) : 월경(越境)하는 대중음악에 관한 하나의 사례연구」、『언
론과 사회』13(3)、7-36 頁、2005。 
25 심두보、「케이팝(K-pop)에 관한 소고: 한류, 아이돌 그리고 근대성」、『社會科敎育』第 52 券 
2 號、13-28 頁、2013。 
26 이수안、「유럽의 ‘한류’를 통해 본 문화혼종화」、『한독사회과학논총』제 22 권 제 1 호、2012
。 
27 박노현、「텔레비전 드라마와 한류 담론」、『한국문학연구』제 45 집、337-368 頁、2013。 




































                            
29 홍용희、「한류와 네오르네상스 운동의 가능성」、『계간 시작』제 5 권 제 1 호、2006。 
30 홍석경、「세계화 과정 속 디지털 문화 현상으로서의 한류」、『언론정보연구』50(1)、157-192
頁、서울대학교 언론정보연구소、2013。 











































































































































ナルシシズム、誇大妄想的なナルシシズムを第 2 次ナルシシズムと定義している39。第 1








































































事典』(イグナシオ ラモネ、作品社、2006)、『グローバル化とは何か―文化・経済・政治 (The Ope
n University)』(デヴィッド ヘルド著、中谷義和 外 訳、法律文化社、2002)などがある。また、
『한국 내셔널리즘의 전개와 글로벌리즘』(김영작、백산서당、2006)では、日中韓といった東アジ
ア 3 国のナショナリズムを比較分析し、グローバル時代のナショナリズムの在り方について考察し























                            
42 文化帝国主義については、『문화와 제국주의』(에드워드 사이드著、김성곤訳、창、2011)、『서
발턴은 말할 수 있는가?』(가야트리 차크라보르티 스피박外 著、로절린드 C. 모리스編、태혜숙
訳、그린비、2013)などを参考にしている。 
43 イ・ドンヨンは、地域的大衆文化が自由に越境する時代において韓流はあまりにも国籍性を内在化



















































                            
の国際労働移動に注目しているものとして参考できる。特に、『越境者の世界史: 奴隷・移住者・混








46 異種混淆については、ポストコロニアリズム的観点の『문화의 위치』(호미 바바著、나병철訳、소











































日本の新聞記事の調査期間は 2003 年 7 月 1 日から 2014 年 1 月 31 日までで、「韓流」









というキーワードで出てきた記事の数は『朝日新聞』が約 2,500 件、『読売新聞』が約 1,








な対象とする。発行部数が一番多い 4 社の中で 3 社を、経済紙として毎日経済新聞を選
んだ。このほか、韓流文化関連記事を多数載せているスポーツ・芸能関連新聞も参考に
する。調査期間は、「韓流」という言葉が韓国新聞記事に使われ始めた頃の 2000 年 7 月
18 日から 2017 年 2 月 28 日までの約 16 年間とする。 
朝鮮日報の場合、オンラインデータベースの紙面検索51で「한류(韓流)」をキーワード
に 1990 年 1 月 1 日から 2017 年 6 月 29 日の期間中の記事を検索すると計 5,517 件がヒ



























































                            
53 村上由見子、「多文化主義時代と映像ハリウッド映画の中のアジア人」、『Rikkyo American Studies





































                            
54 石田佐恵子、前掲書、113 頁。 

































                            












































                            
60 溝上有紀、「報道とオリエンタリズム」、『愛知江南短期大学紀要』第 42 号、2013。 























査期間は、日本のメディアで「韓流」という言葉が使われ始めたころの 2003 年 7 月 1 日
から 2014 年 1 月 31 日までとする。 
データ収集結果、この期間中の各新聞社のデータベースで「韓流」というキーワード
でヒットした記事の数は、『朝日新聞』が約 2,500 件、『読売新聞』が約 1,600 件、『日本
経済新聞』が約 1,000 件であった。集めた記事はその内容から大きく 4 つのパターンの
記事に分けることが出来る。1 つ目のパターンは韓国に対する優越感を表している初期
韓流ドラマ関連の「自文化中心的」表象の記事、2 つ目は韓流に対するナショナリズム
的認識を表している韓流ドラマおよび K-POP 関連の「市場中心的」表象の記事、3 つ目
は韓流に対する日本新聞メディアのナショナリズム的表象が露骨に表れている「嫌韓流」
関連の記事、4 つ目は単純なイベントの紹介などの情報中心の記事である。以上の 4 つ
の報道バターンの中から、単純なイベント情報中心の記事以外の 3 つのパターンの記事
を中心に分析している。この 3 つのパターンの記事は時期別に分けることが出来るが、




































                            
62 石田佐恵子、前掲書、115～116 頁。 
63 韓国 KBS にて 2002 年 1 月から 3 月の毎週月曜と火曜の夜に放送されていたテレビドラマである。










































































                            
69 「セカチュー現象、衰えず、映画公開中に連ドラ：2 日から TBS 系で」、『読売新聞』（2004.06.29.） 




















































道とオリエンタリズム」、『愛知江南短期大学紀要』第 42 号、2013、15 頁)。 
75 当時人気絶頂にあったアイドル歌手の山口百恵が 10作品のうち 7作品出演（1作品はゲスト出演）、
さらにそのうちの 3 作品の主演を担当している。様々な試練や困難に立ち向かいながら前向きに歩
む女の姿を描き絶大な人気を誇る長寿シリーズとなった。 












































































                            























































































                            





































































                            
85 韓国の金大中大統領は 1998 年 4 月、日本の大衆文化開放を指示した。韓国政府は日本の大衆文化を




87 この時期は 2004 年だけで 30 本以上公開された韓国映画が日本での韓流のすさまじさを見せてい
て、『シルミド』(実尾島)が 300 万ドル、「誰にでも秘密がある」が 550 万ドルと、最高額を相次ぎ
更新した。上半期の対日輸出額が輸入額の 10 倍以上に達した。一方の日本映画は、宮崎アニメ『ハ
ウルの動く城』が多少人気を集めているくらいだ。韓国の調査会社によると、日本製テレビドラマ
の視聴率は、『ごくせん』が 1.2％で最高。1％を超えたのはこの 1 本で、日本で最高視聴率が 20％
以上だった韓流ドラマとは対照的だ。音楽 CD の販売状況も同様で、韓国で最も売れたのは中島美嘉
のアルバム『LOVE』の 35,000 枚である。反面、韓流ドラマのサウンドトラック・アルバム 3 枚の売



































































2004 年 9 月の朝日新聞の記事では、初期韓流ドラマ・映画の日本でのヒットと K-POP
                            





91 K-POP アイドルは大体 5～6 人、多くは 10 人以上のメンバーのグループもあり、単純で軽快なリズ
ムとビット感、乗りやすいメロディーが特徴である。そして、長い期間音楽事務所で訓練を受けた
アイドルは、カッコイイ外見とファッション、華麗なダンスと舞台装置などで目を楽しませてくれ
る所は西洋の POP とは異なるもう一つの特徴といえる。K-POP アイドルの世界での活躍ぶりをいく
つか取り上げてみると、スーパージュニアは台湾の音楽チャートで 100 週以上 1 位(「슈퍼주니어, 
대만 K 팝차트 110 주 연속 1 위」、『서울경제』（2012.07.10.）)、ワンダーガールズは「Nobody」
でアメリカに進出した後、韓国人としては初めてのビルボード・ホット 100 に 76 位で進入した(「S
outh Korean Pop Sensation Wonder Girls Hits The States」、『access hollywood』（2009.11.1
0.）)。その他に、2010 年代に入り多数のグループが日本デビューを宣言したが、少女時代は「Gee」
で日本オリコンシングルチャートに日間 1 位に(「소녀시대, 日 오리콘 1 위 달성••세가지 중요한 
의미는」、『아시아경제』（2010.10.27.）)、KARA もオリコンチャートに入り、K-POP ブームを起こし
た。2012 年、歌手サイ(Psy)はアイドルではないが、「江南スタイル」でアメリカ・ビルボードのシ




のアルバムなどの売り上げを関連付けている。日本で K-POP が人気を得始めたのは 200
4 年頃である。2001 年に日本デビューした女性歌手 BoA くらいが知られていただけで、
K-POP は CD ショップであまり扱われていなかったと、2004 年以前の日本での K-POP の
現状を説明している。 
 
その K-POP が 2004 年、日本で大ヒットとなったドラマ『冬のソナタ』のサントラ盤
の売り上げは 2004 年現在、70 万枚近い。『冬のソナタ』にも出演したパク・ヨンハの















2010 年度の韓流生産誘発効果は、前年度より 25.8％増の 4 兆 9824 億ウォン（約 33
56 億円）、付加価値誘発効果は同 30.9％増の 1 兆 9192 億ウォン（約 1290 億円）、就業











記事では、「韓国の 2002 年の CD 売り上げは前年の７割に落ち込んだ。IT 大国の韓国な
らではの悩みがあった。それは、ネット上の楽曲交換システムの浸透などで CD が売れな
くなったことだ。そういうことから、韓国側には CD 解禁への期待感があった。2004 年
                            
92 「K-POP も波に乗る?（韓流五話：その 3）」、『朝日新聞』（2004.09.07.） 





1 月 1 日からの日本語 CD 解禁に向け、日本市場へ着々と逆攻勢の動きを見せていた95」





券付き DVD が完売したとの報道があった98。また、KARA99については、デビュー前の 201
0 年 2 月に東京・赤坂ブリッツで開催され、単独ショーケースライブのチケットが即完
売したと伝えた。特に KARA の場合、「韓流ファンは 40 代 50 代女性が中心」という常識









                            
95 「K-POP の現在：日本市場に売り込み盛ん（トレンドニュース）」、『朝日新聞』（2003.10.03.） 
96  少女時代は、大韓民国の女性アイドルグループ。所属事務所は SM・エンターテインメント。2007
年 8 月に「다시 만난 세계（タシ マンナン セゲ）」（また巡り逢えた世界）でデビューし、韓国ア
イドル界のトップスターとなった。活動地域の言語によってグループ名を変えて、韓国だけでなく、
アジア諸国、日本、欧米でも活動を行っている（http://girlsgeneration.smtown.com/）。 
97  歌手が新しいアルバムの曲を初めて披露するイベントである。 
98 「日本で<育てる>ではなく、ブランドを展開：少女時代が<勝つ>理由」、『日本経済新聞』（2010.10.
18.） 
99  KARA は、DSP メディア所属の韓国の女性アイドルグループである。2007 年 3 月、4 人組でデビュー
し、2008 年 2 月にメンバーの 1 人が脱退した。その後、新メンバーを 2 人加えて現在の 5 人で活
動中である(「KARA Japan Official Fanclub」、http://www.karaweb.jp/profile/)。 
100 2011 年 11 月に発売された KARA の 2nd アルバム『スーパーガール』は 60 万枚を超える大ヒットと
なった。2010 年８月 11 日のデビューから現在まで、K-POP ブームを引っ張るガールズグループと
してメディアの注目を集めてきたパイオニアである。2011 年は所属事務所との契約問題が起こっ
たものの、韓国ガールズグループとして初めてシングルがオリコンチャート１位を獲得した。201
0 年に発売されたアルバム『ガールズトーク』は 2011 年に入ってセールスが伸びて 40 万枚を超え
るヒットになった。KARA のデビュー曲『ミスター』以降、5 枚のシングル CD はすべて 10 万枚を突
破した。タレントの認知度と関心の高さから算出する人気度を見ると、KARA は順調に高まってい
る。KARA の 1st オリジナルアルバム『ガールズトーク』（2010 年 11 月 24 日発売）は、チャート初
登場 2 位のヒットとなった。シングル CD『ジェットコースターラブ』は、メンバーのプロモーショ
ン稼動がないまま、当初の予定から遅れて発売されたが、結果は 1 位を獲得した。KARA のシング
ル CD は 5 作連続でチャートトップ 5 入り。ダウンロード（DL）は 5 連続でトップ 3 入り。うち 2
作が 1 位を獲得。(「K-POP ブームのパイオニア＜KARA＞の日本市場開拓戦略」『日本経済新聞』（2
012.01.22.）)。 
101 「KARA」と「少女時代」が日本に進出する前の 2009 年の占有率（3.0％）から 4.8％増加し、7.8％
に拡大した。売上額も 2009 年（105 億 9000 万円）より 2.3 倍の増加となった。K-POP の 2011 年の























                            
ンキングからみると、2011 年のオリコン週間ランキングでは「東方神起 」、「BIGBANG」、「少女時
代」、「KARA」、チャン・グンソク、「T-ARA」、「2NE1」などのシングルとアルバムの全 10 作品が 1 位
を獲得し、1970 年のアルバムランキング発表を開始して以来、最多記録だった 2008 年 5 作品の記
録を上回った。K-POP を代表する各グループ別の売上額とオリコンランキングをみてみると。2011
年「少女時代」のアルバム「GIRLS’ GENERATION」は、64 万 2000 枚、総額 29 億 6000 万円の売り
上げ、それに次ぐ「KARA」はアルバム「スーパーガール」が 45 万 1000 枚、20 億 8000 万円の売り
上げを記録し、オリコンランキングトップ 10 に入った。アーティスト別年間総売上額では 49 億 3
000 万円の「KARA」が 4 位、40 億 5000 万円の「少女時代」が 5 位、そして 26 億 6000 万円の「東










イ・スマン (Lee Soo Man) 理事が有している（「SM 엔터테인먼트, 기획단계부터 차별화<넷중 셋
은 뜬다>」、『한국경제』（2005.12.01.））。 




























                            
104 前掲記事、『日本経済新聞』（2010.10.25.） 
105 「<韓流>はなぜ世界に広がったのか」、『日本経済新聞』（2012.11.19.） 
106 その SM・エンターテインメントは前述した BoA をはじめ「少女時代」、「東方神起」などの人気グル
ープを次々と育成し、日韓を席巻している。そして中国や欧米にも手を伸ばす。エイベックス・グ
ループ・ホールディングスを手本に創業したが、今や本家を上回る勢いを見せている。東方神起は
今年、外国人歌手としては過去最多の 85 万人を動員する予定である。SM 社と取引関係にあるエイ
ベックスが今年主催するドームツアーは３グループで、うち 2 つが韓国系であると、韓国のエンタ
ーテインメント会社 SM と日本のエンターテインメント会社であるエイベックスを比較している。
1995 年に李氏が SM 社を設立して以来、早くから日本など海外市場を見据えてきた。2000 年にデビ
ューした「BoA」で成功モデルを確立すると、後のアイドルも同様に次々とヒットを飛ばす。連結
売上高に占める国外比率は 50％強。売上高伸び率は過去 2 年、60％超に達する高成長ぶり。韓国・
文化体育観光部による 2006～2011 年のコンテンツ産業の海外輸出額の年平均成長率（2012 年発表）




SM 社、動画サイト・SNS 活用、国外比率は 5 割強に」、『日本経済新聞』（2013.06.23.）)。 




































                            




フン、ユン・ウネ主演の「宮」が 5 位、キム・ヒョンジュン主演の「イタズラな Kiss」が 6 位、ト






た。2004 年の日本での外国車ブランド別販売台数は、フォルクスワーゲンが 55380 台
で 1 位、メルセデスベンツが 43743 台で 2 位、BMW が 38715 台で 3 位を記録した。現























2009 年韓国の KBS にて放送された『IRIS(アイリス)』は、日本、中国、アメリカ、ハン
ガリーでも放送された。2010 年には日本の TBS や BS デジタルなどで放送された。日本
やハンガリーなどで長期海外ロケをしており、放送後、ロケ地巡りをする観光客が急増
した。景気低迷や円高ウォン安による利用客減により 2010 年 3 月 28 日で運航休止の予
定だった秋田-ソウル・仁川便は、同年 10 月 30 日まで継続が決まった114。 
                            
111 「車も<ソナタ>今夏日本へ：韓流追い風、躍進狙う現代自動車」、『朝日新聞』（2005.03.09.） 














市町村 金額 市町村 金額 
秋田 1 千万円 横手 1199 万 2 千円 
小坂 89 万 3 千円 湯沢 72 万 9 千円 
鹿角 483 万 1 千円 由利本荘 1 千万円 
仙北 180 万円 三種 70 万 5 千円 
大仙 334 万円 美郷 80 万円 






１話あたりの放映権料も現在の 5 分の 1 程度だった。それでも戦略的に安い値段でドラ
マを提供し続け、地方局から CCTV、さらに地方局の再放送という好循環が生まれたとい





度に注目した。特に福岡では当時、民放テレビ 3 局で韓国ドラマ 5 本が放送中であった。
全国的には一段落したはずの韓流ブームがまだまだ健在だと述べ、ヨン様ファン待望の
                            
115 2009 年 10 月 14 日から 12 月 17 日に韓国の KBS にて放送された『IRIS(アイリス)』は、イ・ビョ
ンホン主演のテレビドラマで、日本、中国、アメリカ、ハンガリーでも放送された。2010 年に 3 月
6 日から 7 月まで TBS チャンネルにて先行放送され、4 月 21 日から 9 月 1 日まで TBS 系列の『水曜
劇場』枠で放送された。9 月 7 日より BS デジタル放送の BS-TBS で放送され、地上波の放送は夜 9
時からのゴールデンタイムであり、韓国ドラマがゴールデンタイムに放送されたはじめてのケース
となった。韓国での平均視聴率は 30％を超え、最終回視聴率 39.9％、最高瞬間視聴率 50.2％を記
録した。制作費は 200 億ウォン(約 15 億円)で、日本やハンガリーなどで長期海外ロケをしている。
日本では 2009 年 3 月に 3 週間ほど秋田県でロケが行われ、本編でも秋田県が重要な舞台の 1 つと
して登場した。放送後、ロケ地巡りをする観光客が韓国から秋田県に訪れ、秋田-ソウル・仁川便
は 11 月から座席数の多い機種に変更され、2010 年 1 月に過去最高の乗客数となった。そのため、
世界金融危機におけるリーマン・ショック以降の景気低迷や円高ウォン安による利用客減により 2












のソナタ』完全版が、東京の TOHO シネマズ六本木ヒルズで DVD 上映され、ともに 1 万人
規模の観客を集めた。『ホテリアー』は 2008 年 1 月、九州のシネコンでも福岡の「トリ
アス久山」、熊本の「光の森」、鹿児島の「与次郎」で上映された。また、NHK はイビジ
ョンで始まったヨン様主演の新作ドラマ『太王四神記』を、ティ・ジョイのシネコンな






放送局 ドラマ 放送日 時間帯 
KBC 宮廷女官キム尚宮 月～金 午前 
FBS 
がんばれ！クムスン 月～木 午前 
ラビング・ユー 木 深夜 
TVQ 
守護天使 月～金 午前 
19 歳の純情 月～金 昼 
KAB グリーンローズ 土 午前 
KKB 
宮廷女官キム尚宮 月～木 午後 
あの青い草原の上で 土 午前 
NCC 
冬のソナタ 日 午後 
ラビング・ユー 日 午後 
＜表 2＞ 九州で放送されている韓国ドラマ 
 
                            
117 たとえば、19 日の朝から昼にかけての福岡のテレビの番組表を見ると、午前 8 時にまず九州放送
（TVQ）で『守護天使』、9 時 55 分から福岡放送（FBS）で『がんばれ！クムスン』、10 時 45 分か
らは九州朝日放送（KBC）で『宮廷女官キム尚宮』。さらに午後 0 時半からは TVQ で『19 歳の純情』。
福岡で放送される韓国ドラマは目立って多い。この 4 作品のほかに木曜深夜にも 1 本あり、3 局で




ラー放送したのは TVQ で、作品は 1996 年 10 月からの『ザ・パイロット』である。ちなみにブーム
に火を付けた『冬のソナタ』の NHK-BS2 での放送開始は、7 年後の 2003 年 4 月である。ブームが
ピークに達した 04 年には KBC が『冬ソナ』のチェ・ジウ主演『真実』を放送、「5％で合格点」と









聴率の低迷に苦しむ TBS テレビは 2009 年 7 月、異例の番組改編を行った。4 月改編の目
玉だった約 4 時間の生放送番組「ひるおび！」は 3 時間に縮小した。韓流ドラマを放送
したり、『水戸黄門』の再放送枠を移すなど、中高年層を強く意識した改編である。学
校の夏休みを念頭に置いた 7 月改編や、原則として「ひるおび！」を 1 時間短縮し、午
後 2 時台に生放送の「サカスさん」を移すこと。午後 3 時台は日本の少女マンガが原作
の韓国版『花より男子』、午後 4 時台は韓国時代劇『宮廷女官チャングムの誓い』を放
送することなどと、具体的な番組編成を伝えている。韓流ファンが多い中高年層を引き






韓流人気はすでに様々な経済効果も生んでいる。韓国関税庁が 2011 年 6 月にまとめ
た報告書によると、韓流スターの人気とともに、韓国製化粧品の輸出額はこの 10 年で
7 倍超に急増。韓国銀行の調べでは、ドラマの輸出や芸能人の海外公演を含めた韓国の
文化・娯楽産業が海外で得た収入は昨年、7 億 9400 万ドル（約 660 億円）に達し、こ










                            
118 「TBS、頼みは<韓流><黄門>視聴率低迷で異例の 7 月改編」、『朝日新聞』（2009.07.07.） 
119 このような市場中心的観点の記事は韓国のメディアにもたくさん見られている。連合ニュースは P
SY など、韓流スターの活躍で、最近 3 年間ヨーロッパで派生した韓国産ブランドの資産創出額が 6
656 億ウォンに及ぶという調査結果を紹介した。KOTRA（大韓貿易投資振興公社）はヨーロッパ７ヶ
国の大都市（ロンドン・フランクフルト・パリ・ブダペスト・ミラノ・マドリード・ワルシャワ）
居住一般人と専門家 522 名を対象にとったアンケートの結果、ヨーロッパでの韓流の経済効果は 6
656 億ウォン、韓‐ヨーロッパ連合（EU）自由貿易協定 (FTA)の経済効果は 3921 億ウォンで、合
計 1 兆 577 億ウォンの経済的効果を誘発したことを明らかにした。アンケートは、一般人 249 名、
専門家集団 232 名、現地韓国人企業家 41 名を対象に行われた。 
































1 年間の韓流ブームについて、批判の声も聞かれたと指摘し、2005 年 7 月に刊行され
た『マンガ嫌韓流』のヒットに関する記事があった。記事では「この 1 年、政治上の問
                            
121 「日韓 CM 問題、天野祐吉（CM 天気図）」、『朝日新聞』（2005.03.10.） 
122 「韓国女優 CM 起用巡り、ロート製薬脅した疑い、4 人逮捕」、『朝日新聞』（2012.05.11.） 
123 「<韓流>ブーム長続きする? 海外から専門家、韓国で公聴会」、『朝日新聞』（2005.04.21.） 
124 いわゆる「冬ソナ」ブームの経済効果は、「韓国への経済波及効果は 1,072 億円、我が国への経済
波及効果は 1,225 億円」と言われ、韓流の経済効果は韓国だけの経済波及効果を生み出すことでは
ない。日本経済への波及効果が韓国経済への波及効果より高いことが分かった（経済産業省・経産
















2012 年 8 月 15～20 日の間行われた K-POP 関心度調査では、30～60 代を中心に、3164
人から回答があった。調査によると「関心が薄らいできた」が 18％で、「高まってきた」












                            
125 「<とれんど>日韓文化交流の行方」、『読売新聞』（2005.12.07.） 
126 「朝日新聞「K-POP ブームに陰りが見え始めた」と報道」、『Kstyle』(2012.09.06.) 
127 「K-POP ブームついに終焉？ チケット売れずイベント中止、返金もできず」、『JCAST ニュース』
(2012.06.22.) 
128 また、「当面、ブームが続く」と考えているのは 29％にとどまり、「近いうちにブームは終わる」が
47％、「すでに終わった」が 25％を占めたという。「アスパラクラブ」で聞くと K-POP に関心がある
か、ないかという質問に、「ある」は 29％、「ない」は 71％の回答があった。K-POP が好きか、嫌い
かという質問には、「好き」は 9％、「どちらかと言うと好き」は 30％、「どちらかと言うと嫌い」


























デモが企画されたのは、2 ちゃんねるの「大希望 off 板」と呼ばれる掲示板である。
実行委の中心は 30～40 代の 4 人の男性という。代表は「ネットで訴えても見ない人は
見ない。現実の社会でデモができ、達成感があった」という。韓流ブームのきっかけは、










                            
130 「<表現の自由>って何だ：ヘイトスピーチデモに高まる議論/茨城県」、『朝日新聞』（2013.05.03.） 
















































一方、ベトナムの場合、2011 年現在、K-POP ウェブサイト数は 20 サイトほどあり、少
なくても 30 万人、多くて 50 万人以上の会員を持っている。ウェブサイトのうち最も代
表的なサイトは、「Kpop Fansub in Viet Nam」が運営する「http://360kpop.com」であ
る。2011 年現在、このウェブサイトの公式登録会員数だけで 18 万 2880 人を有する。 
特定歌手のファンを中心とするファンクラブのうちのひとつに「TVX FC Vietnam」が
ある。このファンクラブの正式会員数は、2000 人。また「2PM」のファンクラブである
「2pmhottest」も 1 万 2894 人の登録会員数を誇る。また、「BIGBANG」のファンクラブ




















公式 MV、AKB48「ヘビーローテーション」公式 MV のヒット数を比較している。分析結果、
                            
133 「日本で＜育てる＞ではなく、ブランドを展開 少女時代が＜勝つ＞理由（上）」、『日本経済新聞』
(2010.10.18.) 

















ョニングが、この 10 年間で大きく変わっているという前提があるようだ。この 10 年で
















                            
135 動画再生数は「Bad Romance」が 4 億 7614 万 3046 回、「Gee」が 7917 万 411 回、「ヘビーローテー
ション」が 7477 万 3128 回を記録した（2012.07.24.現在）(「<韓流>はなぜ世界に広がったのか」、
『日本経済新聞』（2012.11.19.）)。 






























































イトスピーチ」の 4 つに分けて分析した。テレビ番組だけでなく、CM にも韓流が押し寄
せている現状に懸念を示している記事もよく見かけられる。韓流ドラマや K-POP の流行












                            
138 第 2 章の「2-2 日本新聞におけるナショナルな市場と韓流」は、「日本新聞メディアの市場中心的表
象と韓流」(『東アジア共生文化研究』第 1 巻第 1 号、東アジア共生文化研究会、2014、1～18 頁）


















                            



































した「カンナムスタイル」は、アメリカのビルボードチャートで 7 週連続 2 位に、そし













検索した場合、約 91,500 件がヒットする。韓流関連ニュースの約 32％に「熱風」とい
う単語が使用されていることが分かる。 



























根拠とする(하야시 나츠오、「대중문화 교류에서 나타난 현대 한일관계」、 『한일공동연구총서』、














ドキュメンタリー、報道番組が全面開放された 2000 年度の第 3 次開放の時である。映
画の場合、国内で上映された作品のみがケーブルテレビで放送可能になった 142。 
日本大衆文化開放以前の映画の場合、日本的な映画と判断され韓国での公開の際に問
題となった作品がいくつかある。『青い目の蝶々さん(My Geisha 벽안의 나비부인、196
2)』は、アメリカのコメディ映画であるが、アメリカ人俳優が芸者の振りをする設定で、
日本色が濃いアメリカ映画だと懸念されると当時の新聞に取り上げられている。他にも









                            

























                            








145 イ・ミジャの「椿娘(동백아가씨)」は 1964 年発表された韓国の演歌であるトロット・ジャンルの
曲で、イ・ミジャの何百もの曲にも及ぶヒット曲の中でも最も人気のある曲である。 




る日本式の用語や表記を韓国式に替える作業が行われた。ソウル市が 1946 年 10 月に「本町」を
「忠武路(충무로チュンムロ)」に、「黃金町」を「乙支路(을지로ウルチロ)」に、「明治町」を「明
洞(명동ミョンドン)」に替えたのは一部の例に過ぎない。「日本的用語」を韓国の固有語に替える








いった(황달기、「일본 대중문화의 개방과 한국인의 일본의식」、『경영경제 34(1)』、계명대학



























                            
149 これは、それまでの 1･2 次開放による自信と、懸念すべき否定的影響が検証されていないという判
断によるものであった(황달기、「일본 대중문화의 개방과 한국인의 일본의식」、『경영경제 34(1)』、









152 スクリーンクォータ制度は、実施当初は年間 6 本以上と 90 日以上の韓国映画上映基準を義務化し
たが、1970 年にはその基準が縮小し年間 3 本と 30 日以上となった。1973 年には再び基準が強化さ








































                            
153 「누리꾼 “스크린쿼터는 뭘 지키나?” 공방」、『한겨레』(2006.01.27.) 























































































                            
155 「일본을 점령하라」、『시사저널』(1998.11.12.)  





































韓流関連の記事で表れる第 2 次ナルシシズム表象とつながる。 
 
(2)自己顕示的韓流関連報道 
                            
157 前掲記事、『주간동아』(2000.07.06.) 
158 「방송제작 ‘여의도 독점구조’ 붕괴」、『조선일보』(1998.10.22.) 













新聞』、『毎日経済新聞』を主な対象としている。発行部数が一番多い 4 社の中で 3 社を、
経済紙として『毎日経済新聞』を選んだのである。このほか、韓流文化関連記事を多数
載せているスポーツ・芸能関連新聞も参考にしている。調査期間は、「韓流」という言葉
が韓国新聞記事に使われ始めた頃の 2000 年 7 月 18 日から 2017 年 2 月 28 日までの約 1
6 年間とする。 
『朝鮮日報』の場合、オンラインデータベースの紙面検索で「한류(韓流)」をキーワ
ードに 1990 年 1 月 1 日から 2017 年 6 月 29 日の期間中の記事を検索すると計 5,517 件
がヒットした。「한류」というキーワードだけでは「한류(寒流)」などの同音異義語もヒ
ットするため、「한류 열풍;한류열풍(韓流熱風)」をキーワードに同じ期間で記事を検索






















































                            







































                            
162 「하지영 “中한류열풍, 오전 8 시부터 모닝 치맥”」、『중앙일보』（2014.12.30.） 
163 「‘별그대’ 전지현, ‘한류 여제’ 재확인하다」、『스포츠동아』（2015.01.01.） 
164 「[중국의 한류, 이번엔 성형열풍]뭉칫돈 싸들고 와서 “이영애 얼굴로”」、『조선일보』
（2005.09.16.） 








































                            
166 「한국 영화, 원래 재미있다」、『서울신문』(2015.01.13.) 
167 「한국산 라면에 빠진 중국•매운 김치 찾는 미국…‘K-푸드' 열풍」、『연합뉴스』（2016.07.18.） 



































                            
169 「일본 중년여성의 ‘욘사마’신드롬」、『한겨레』(2004.12.26.) 
170 冷泉彰彦はニューズウィークのコラムで人種対立の背景にある 3 段階の差別について述べている。
彼によると、差別する人が優越意識を持って被差別者に暴力を加えることは「第 1 の差別」である。













がら、「15 年に渡り誤字もなく一人が書いたような字体で 5300 万字を板刻した八萬大藏
經を見れば分かるように、世界的に韓国ほどデザイン伝統とデザイン気質(DNA)を持つ
民族は珍しい」と KIDP 院長の優越的発言をそのまま伝えている。 
 




























171 「한류 타고 뜨는 ‘K-디자인' 만든 이 사람, 알고 보니」、『머니투데이』（2014.11.28.） 































なぜ高い評価を受けているのか？ 私たちは、1977 年の国民所得がたった 1000 ドル







とんどないが、その 0.00586％の差が韓国固有の遺伝子であるという。この DNA の差に
より、擬声語と擬態語が発達し、感受性の豊かなドラマを作り出していると分析してい
る。また、南方と北方の遺伝子が混じった遺伝的に健康な集団であり、この「雑種強勢」
                            
173 「[한류 DNA]해외 산업계 ‘한국 배우기'에 열광」、『이코노믹리뷰』(2013.01.11.) 













優生学に科学的根拠がないという事実である。しかも人間の DNA はチンパンジーの DNA






















                            
175 「[한류열풍]한류 DNA 0.00586%의 힘」、『동아일보』(2005.12.23.) 
176 「인류의 평등 일깨워준 디엔에이의 유전 정보」、『한겨레』(2004.02.10.) 































スターを活用したイベントを紹介している。記事によると、2004 年 8 月、俳優兼歌手で
































際的なイベントに拡大し、今年で 4 回目を迎え、軌道に乗った。 
韓流スターを活用した観光マーケティングが成功的に行われている中で、観光公社
は海外の韓流ブームの尖兵として中心的な役割をしている韓流スターの海外ファンク

















                            













































                            






184 「‘슬픈연가’에 푹 빠진 짐바브웨…한류 확산」、『한겨레』（2007.09.14.） 









































                            
186 「한류 타고 한-쿠바 경제협력도 ‘훈풍’ 분다」、『디지털타임스』（2014.11.02.） 





































代表的な事例としては KCON189関連の記事がある。『朝鮮日報』は 2014 年アメリカの LA
                            
188 「“대만은 닭다리, 한국은 허벅지”」、『한겨레』（2005.06.07.） 
189 KCON は「韓流の全て」を見せる世界最大級の K-Culture コンベンションである。全世界の K-Cult
ureファンたちを対象に K-POP コンサートと大規模韓流コンベンションを合わせた新たな形の総合
韓流フェスティバルとして、2012 年アメリカで初開催。KCON では K-POP、K-FOOD、K-BEAUTY、K-D
RAMA などの韓流コンテンツを、コンベンション内のオフラインのプロモーションとデジタルバイ
ラル、放送 PPL など、全方位マーケティングプラットフォームを通じて提供している。KCON は LA
やニューヨーク、日本などで開催され、3 都市で合計 90,000 人を超える観客を集めている。2016
 79 
 
で開催された KCON を紹介している。記事によると、現場を訪れた約 2 万人の観客は韓
流スターの公演やドラマ、映画、食品、ファッション、ビューティー、IT(情報技術)な
どの多様な分野の韓国ブランドを体験したという。2 日間行われた KCON2014 は韓国の C
J グループが LG 電子をはじめとする大手企業や中小企業、アメリカ最大の携帯事業者で
あるベライゾン・ワイヤレスとともに開催している。KCON では K-POP スターの公演が行
われるため、多数の韓流ファンが駆けつけ韓流を楽しむ場であるとともに、参加した企
業においては海外進出とブランドの認知度アップを模索する場でもある。 
また、2012 年の初回 KCON には 58 社の企業が参加し、観客も 1 日 1 万人が来場した







新聞はさらに、韓流関連の経済効果が 6,600 億円(2012 年基準)で、韓流の資産価値は
95,000 億円に至ると韓流未来戦略研究フォーラムの評価を引用した。CJ E&M の代表は
文化コンテンツを通じて形成された韓国に対する好感は韓国企業と製品に対する好感へ
とつながっていると評価し、韓流トレンドを分析するために現場を訪れたハーバード大














                            
年はアブダビ、日本、フランス、ニューヨーク、LA の開催が決定した(「KCON Japan」、http://kc
onjapan.com/about.php)。 
190 「[세계로 가는 한류] 韓流스타 공연·한국 브랜드 체험 한번에… 美 홀린 ‘K-CON(전시회·콘
서트 결합한 한국 문화 축제)'」、『조선일보』（2014.08.11.） 
191 韓国の CJ フードヴィルが運営するベーカリーフランチャイズブランド。 
192 韓国の CJ フードヴィルが運営するグローバル韓国料理ブランド。 
193 「CJ 푸드빌, 북미 최대 한류 축제 ‘KCON'서 한식문화 알려」、『조세일보』（2014.08.07.） 
 80 
 
また、2013 年の KCON を紹介している記事では、KCON は全世界に韓流コンテンツを伝
播し韓流ビジネスを拡張することにより関連分野の雇用を創出し、中小企業と大手企業






























CJ E＆M は、6 月に中小企業庁・同伴成長委員会と優秀中小企業を対象に「ケイコン
2014」参加企業を募集した。CJ E＆M は、中小企業のグローバル市場進出を支援するた






な中小企業が CJ E＆M と同伴進出する「韓流先端式進出」の新モデルになるだろう」
と期待をよせている195。 
                            
194 「CJ KCON, 한류효과를 경제전반에 확산하는 글로벌 창조경제 모델 제시」、『뉴스와이어』
（2013.08.25.） 





大の音楽祭りと言われる MAMA は、1 年間で最も影響力があったアーティストを選ぶイベ
ントで、アジアだけでなくオンライン投票を通じて全世界のファンが参加している。20
13MAMA を紹介している記事によると、全世界の 191 ヶ国から 945 万 7,200 人がオンライ
ン投票に参加しており、1 日平均 35 万人がホームページに接続している。新聞はオンラ
イン投票に参加した 191 ヶ国の投票数で「韓流世界地図」を作成し、韓流伝播度のバロ











「2013 MAMA」を総括する CJ E＆M のシン・ヒョングァン常務は「22 日のメインイ


















                            
196 MAMA(Mnet Asian Music Awards)は、CJ E&M の音楽＆エンターテインメントチャンネルである Mne
t(Music Network)が開催するアジアの歌謡を中心とする授賞式である。 



























































本など海外 5 つの店舗と韓国語・中国語・日本語・英語の 4 つの言語でインターネッ
ト免税店を運営し、2015 年基準で世界 3 位のグローバル免税事業者に跳躍した後にも
継続的に成長し、国家ブランドを世界的に知らせ、その価値の向上に寄与したと評価
された。 
ロッテ免税店が独自制作したウェブドラマ『ファーストキスだけ 7 回目(첫 키스만 
일곱 번째)』は、中国内の代表的なオンラインメディアである Youku(www.youku.com)
と Weibo(weibo.com)のみで 5,000 万ビューを記録するなど、2016 年 11 月の発表以来
2 ヶ月で累積再生回数 1 億ビューを突破した。 
2006 年から着実に開催されている韓流コンサートであるファミリーフェスティバル








                            
4％、イラク 7,716％、ペルー320％と、非韓流国家群の UAE17％、インド 43％、グァテマラ 39％に
比べ大幅に増えている(「한류발전전략―추진배경」、『문화체육관광부』、http://www.mcst.go.kr/
usr/kwave/plan/modern/introMain.jsp)。 





















































っ最中である。今年 9 月 4 日文化殿堂開館に合わせて、アジア 27 カ国の文化大臣が光
                            
204 「“이민호, 초특급 한류★ 인증”..2017 국가브랜드 대상 영예」、『뉴데일리』(2017.02.21.) 





































                            










































                            







































                            








승수、「문화제국주의 변동에 대한 고찰」、『한국방송학보』22-3、2008、64 頁)。 







































                            























場に目を向けている。2014 年、美容化粧品は、50 億ウォンの予算をかけて約 2,000 坪
の工地に新工場を建てた。新工場は、最先端の自動システムで重武装しており、特に 6
00 坪は CGMP 認証を受けて、中国、日本、ヨーロッパ、アメリカなどに輸出する化粧品
を生産している。 
ビューティー化粧品の関係者は、「地域の住民を雇用し、地域経済の活性化に貢献し、
















                            
213 「뷰티업계, 中 시장 노리는 이색 마케팅 활발」、『뉴스 1 스타』(2016.08.26.) 














としており、2011 年から 2015 年までの具体的な目標を、コンテンツ輸出額は 42 億ドル
から 83 億ドルに、韓国客規模は 980 万人から 1,300 万人に、国家ブランド現代文化順

































































                            
218 「아류 제국주의 국가, 대한민국」、『한겨레』(2014.01.21.) 
219 「한류, 자랑스럽기만 한가?」、『한겨레』(2005.06.20.) 
220 허버트 실러著、김동춘訳、『정보 불평등』、민음사、2001。 
221 김승수、「문화제국주의 변동에 대한 고찰」、『한국방송학보』22-3、 2008、52 頁。 





























                            
223 フレデリック・マルテル、林はる芽訳、『メインストリーム』、岩波書店、2012。 





(김승수、「문화제국주의 변동에 대한 고찰」、『한국방송학보』22-3、2008、64～65 頁)。 
226 第 3 章の「3-2 韓国新聞における韓流市場とナショナリズム」は、「韓流に対する日韓新聞メディア

































                            
227 ハイブリッド(hybrid)という概念は、1600 年頃イノシシとメス豚の雑種(mongrel)を意味するラテ
ン語 ibrida の変形の hybrida から由来した。ハイブリッドという言葉は、ひどい暴力や神に対す
る傲慢を意味するギリシャ語 hybris とも繋がるという。そもそも歓迎されるような意味を持つ言
葉ではなかったのである。歴史的に古今東西を問わず純粋性を求められ、混合(blend)と混血
(mixed blood)は良くないものとされてきた(김성수、「문화와 혼종성의 역사적 만남」、『문화
+콘텐츠』2 号、한국외국어대학교 글로벌문화콘텐츠연구센터、2013、144～148 頁)。 
228 ホミ・バーバは、一つの民族や国家のアイデンティティーと文化は常に変化する雑種の状態であり、
これは緊張と両価性(アンビバレンス)が存在するダイナミックな空間だという(「[인문학향연]<5
4> 호미 바바 ‘문화의 위치’」、『광주드림』（2014.02.17.）)。 





































                            
230 김환표、『드라마, 한국을 말하다』、인물과사상사、2012。 






































                            



























                            
233 2015 年、ケーブルテレビ OCN で放送されたドラマで、アメリカドラマのような緻密な演出や予想
できないストーリー展開と伏線が視聴者を魅了する作品である(「D-DAY 실종느와르 M 김강우, 한
드를 미드로 만들다」、『일간스포츠』（2015.05.30.）)。 
234 「‘나인' 미드로 리메이크, 김윤진이 성사시켰네」、『중앙일보』（2013.10.27.） 






斬新なドラマを作り出しているのである(「[Why] 또！ tvN… 케이블 드라마 ‘연타석 홈런' 비
결은」、『조선일보』(2016.06.11.) )。 
237 娘が誘拐され、殺されてしまった後、娘が殺害される 14 日前にタイムスリップした主人公が娘を
守るため犯人を追跡するというストーリーのドラマである(「‘장르 드라마 왕국’ 미국서 <신의
 선물> 리메이크」、『한겨레』(2016.12.22.))。 
238 「‘신의 선물', 처음부터 범인은 정해져 있었다」、『오마이뉴스』(2014.04.23.) 


































                            
240 「<추적자>, 이명박 시대가 낳은 괴물같은 드라마」、『오마이뉴스』(2012.07.18.) 
241 「응팔 후속작 ‘시그널', 첫방송 보니 미드 ‘멘탈리스트' 떠올라…천재 주인공과 열혈 형사 
똑같네」、『뉴스핌』(2016.01.22.) 
242 「‘시그널’, ‘응팔’ 빈자리 채우기에 조금도 부족함 없었다」、『엔터미디어』(2016.01.23.) 
243 「SBS 금요드라마 ‘신의 저울'… ‘미드 같다' 호평」、『세계일보』(2008.08.31.) 
244 「‘신의 저울’과 ‘프리즌 브레이크’, 그 유사점과 차이점」、『OSEN』(2008.09.05.) 
245 「‘펀치’, 펀치앓이 만드는 드라마 속 명대사들」、『텐아시아』(2014.12.29.) 




























2 話あたり 1 回は「狼少女」、「天才声楽少年」などの訳ありの新しい人物を投入し、ド
ラマの中で小さなエピソードの開始と終了を繰り返して緊張感を保っていることがその
                            








249 『グッド・ドクター』は、リメーク作『The Good Doctor』が、2017 年アメリカで制作・放送され
た。 





 韓流ドラマ アメリカドラマ・小説 混淆的要素 
犯罪 


























추적자 THE CHASER(追跡者 
THE CHASER、2012) 










































                            
251 「‘굿닥터’, ‘일드’와 ‘미드’의 매력 모두 품었다」、『일간스포츠』（2013.10.09.) 
252 大統領暗殺を防ぐために孤軍奮闘する時間旅行者の話を描いたスティーヴン・キング(Stephen Ki


































































                            




























『弁護人』259は『ア・フュー・グッドメン(A Few Good Men)』のような典型的なハリ
ウッド法廷映画である。事件に巻き込まれた無実な人のために弁護士が法廷で真実を明
                            
254 「영화 ‘괴물’ 영웅 내세우는 할리우드와 대조」、『경향신문』（2006.07.05.) 
255 『グエムル―漢江の怪物―』は、2006 年公開され韓国で興行 1 位を記録したポン・ジュノ監督の映
画である。ハリウッドで作られた映画に劣らないと評価されており、1 千 300 万を突破する最多観




주기 위한 영화, 핵심은 액션 뿐 」 、 『 퍼니웨이™의 IN THIS FILM 』（ 2008.07.18.） 、
http://pennyway.net/885)。 
257 １億ドル以上の製作費をかけ、大規模の宣伝を行う大作映画のこと。 
258 『スノーピアサー』は、韓国・アメリカ・フランス合作の SF 映画である(「북미 8 개관 개봉 굴욕
 <설국열차>, 장난 아닌데?」、『오마이뉴스』（2014.07.22.)）。 























좋은 놈 나쁜 놈 이상한 
놈(グッド・バッド・ウィア
ード、2008) 
The Great Train Robbery
(大列車強盗、1903) 









































                            
260 「‘변호인'과 우리를 슬프게 하는 것들」、『스타뉴스』（2013.12.02.) 
261 「짜릿한 만주웨스턴의 묘미 <좋은놈, 나쁜놈, 이상한놈>」、『오마이뉴스』（2008.07.21.) 





























日韓合作ドラマの代表的な作品として『フレンズ』263がある。2002 年 2 月 4 日から 5
日の 2 夜連続で放送された『フレンズ』は、TBS テレビと韓国文化放送(MBC)が日韓合作
テレビドラマとして共同で製作した作品である。韓国では 2002 年 2 月 15 日・16 日に放
送され、両日とも 22 時～24 時の遅い時間帯にもかかわらず、それぞれ 19%台と 15%台の
高視聴率を記録した。日本での視聴率は 14.1％と 15.3％である264。 
















他の日韓合作ドラマとしては、2004 年放送されたフジテレビと MBC の合作ドラマ『あ
なたに逢いたくて』、イェダン・エンターテインメントが共同投資し 2006 年に TBS で放















                            
D%BC%EB%A7%88)。 










266 김동렬、「올드보이 원작만화 해설」、『구조론연구소』(2007.02.18.)、
http://gujoron.com/xe/810813。 





























                            
268 2005 年に TBS テレビで放送された日本ドラマ「ドラゴン桜」（原作は、三田紀房の漫画作品『ドラ
ゴン桜』）の韓国版『勉強の神』は、韓国 KBS が 2009 年に制作したテレビドラマである。全 16 話
で、KBS で、2010 年に放送された。日本では、2010 年 12 月 10 日から 1 月 7 日まで TBS 韓流セレ
クト枠にて放送され、TBS で 2011 年 6 月 13 日から 7 月 18 日まで再放送された。また、2011 年 1


















































274 「종영 <그 겨울>, 멜로 그 이상의 가치 그리며 <벚꽃 엔딩>」、『엑스포츠뉴스』（2013.04.04.） 
275 『その冬、風が吹く』は 2002 年に日本で大ヒットしたドラマ『愛なんていらねえよ、夏』の韓国
版で、厚いマニア層を持つ脚本家ノ・ヒギョンと俳優のソン・ヘギョ、チョ・インソンが手を組ん
だ作品である。日本での初放送は、KNTV にて 2013 年 6 月 1 日〜2013 年 7 月 21 日、日本地上波で






277 原作はパク・ミギョン著作の『走れ、ヒョンジン!』で、2005 年、韓国で映画化され、韓国の第 42
回大鐘賞で最優秀作品賞・最優秀主演男優賞(チョ・スンウ)を受賞した。日本では 2007 年 9 月 20
















































＜表 6＞ 日本の作品をリメークした韓流ドラマの混淆的要素 
 
日本版の連続テレビドラマ『猟奇的な彼女』は、TBS 系列で 2008 年 JST の「日曜劇場」

















































＜表 7＞ 韓流ドラマ・映画と日本ドラマ・映画・漫画の混淆的要素(スポ根) 























































































                            
285 「홍콩 느와르(분수대)」、『조선일보』(1992.05.14) 






































                            
287 「도둑들, 물씬 풍기는 홍콩 느와르의 추억」、『송원섭의 스핑크스 2 호점』(2012.08.06.) 































                            
289 Physical Format : 楽曲などをデジタルではない CD、LP などの物体の製品にした形態(유지연・이
익주、「영국 음악 산업의 비즈니스 모델 및 정책 현황 분석」、『코카포커스』2014-03 호、한
국콘텐츠진흥원、2014)。 




本の場合、CD と DVD 音楽ビデオ販売は増加している一方、デジタルの方は劣勢である。ギフトセ
ットやデラックスボックスセットのような差別化した商品販売戦略がフィジカルフォーマット音
楽販売市場に大きい牽引車的役割をしていると思われる(유지연、「2013 디지털 음악 시장 분석」、





























                            
291 当時、日本の楽曲が韓国語版で発売された曲もあったが、歌詞を韓国語に翻訳した翻案曲であった。






















ジを目指して多くのショー団体が作られ、1950 年代半ばの韓国の米軍クラブ数は 264 個





金額は年間 120 万ドルで、当時の韓国の年間輸出総額に匹敵する額であった。295 
「米 8 軍のショー」と共に韓国のポップ文化に絶大な影響を及ぼした放送局としては
「AFKN 放送」がある。韓国戦争直後の 1951 年 6 月から放送を開始した在韓米軍放送(A




KBS と CBS の 2 つのラジオしかなく、これらの放送では聞くことが出来なかったアメリ
















294 김창남外、『대중음악의 이해』、한울아카데미、2012。 
295 『한국의 대중음악책 9』、http://egloos.zum.com/ballad/v/5692627。 
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したのである。米 8 軍傘下のクラブ数が最も多い時には全国的に 264 個に達したという














時期 韓国ミュージシャン 欧米ミュージシャン 
1950 年代 
최희준(チェ・ヒジュン) Nat King Cole 
패티김(パティ・キム) Patti Page 
유주용(ユ・ジュヨン) 
Francis Albert "Frank"  
Sinatra 
박형준(パク・ヒョンジュン) Perry Como 
김상국(キム・サングク) Louis Armstrong 











4: 신중현 경음악 편곡집 Vol. 1』(韓国のベンチャーズ Add4：シン・ジュンヒョン軽
音楽編曲集 Vol. 1、1966)には、アメリカのインストゥルメンタル・バンドであるベン
チャーズ(The Ventures)のスタイルで編曲したカバー曲が収録されている297。 
                            
296 「신중현 / 히키-신 키타 멜로듸 경음악 선곡집 (1959)」、『itspop』(2013.10.04.) 










ァン、サウォルグァオウォル(4 月と 5 月)などのフォーク系ミュージシャンとナム・ジ




1)」やハン・デス (한대수)の「바람과 나(風と私、1974)」、「행복의 나라(幸せの国、
1975)」などの数々の抵抗歌が誕生した 299。 
 














쵸스 Add4: 신중현 경음악 편곡집 Vo
l. 1』(1966)。 
























                            
298 「키보이스는 깃발을 꽂았는가」、『한겨레 21』(2003.08.06.) 
299 「‘음유시인’밥 딜런 처럼‘귀를 위한 詩’노래한 한국 가수들」、『조선일보』(2016.10.15.) 







ン・ヘチョル 1988)などのロックバンドも登場した。また 1980 年代の民衆化運動などの
社会情勢の中、フォークミュージシャンや大学生を中心に民衆歌謡も広く歌われた。 
1990 年代は、10 代の新世代の文化が牽引した大衆音楽の黄金期と言える。男性 3 人






















서태지와 아이들(ソテジワアイドゥル) アメリカのラップと韓国の歌謡の要素 








まったミディアムテンポの R＆B はバイブ、SG ワナビー、シーヤなどにより、継続的な
人気を維持していた。 
2000 年代はドラマと日本市場に限定されていた韓流は 2010 年代に入り、K-POP とい
う名前で新しい波を起こし始めた。2000 年代の初めから BoA、東方神起を先頭に韓国の








国大手芸能事務所である SM・エンターテインメント、YG エンターテインメント、JYP エ
ンターテインメントである302。 
韓国ヒップホップは 1990 年代からデュース(듀스；DEUX)、ソテジワアイドゥル(서태
지와 아이들；Seo Taiji and Boys)、ジヌション(지누션)、キム・ジンピョ(김진표)な
どのミュージシャンを中心に本格的に発展し始め、今ではソウルと釜山、大邱を中心に
有名クルーが活動しており、エピックハイ(에픽하이；Epik High)、ドランクンタイガー
(드렁큰 타이거；Drunken Tiger)、ダイナミックデュオ(다이나믹 듀오；Dynamic Duo)、
ペチギなどの実力家たちが活動している。2010 年 3 月、エピックハイがアメリカの iTu
nes チャート 1 位を記録し、エピックハイのリーダーであるタブロは、翌年、アメリカ
の iTunes チャート 1 位と同時にビルボードワールドアルバムチャート 2 位と 5 位を占
めた303。 
 
 韓国ミュージシャン 混淆的要素 
2000
年代 
보아(BoA)、브라운 아이즈(Brown Eyes)、 
바이브(Vibe)、동방신기(東方神起)、SG 워
너비(SG WANNABE)、씨야 (SeeYa) 








＜表 12＞ 2000～10 年代の韓国音楽と欧米音楽の混淆的要素 
 
ソテジワアイドゥル(서태지와 아이들；Seo Taiji and Boys)のメンバーだったヤン・
ヒョンソク304は、ヒップホップ専門レーベルである YG エンターテインメントを立ち上
げた。YG エンターテインメント305は、1999 年に所属事務所のメンバーが参加する YG フ
ァミリー306というプロジェクトチームを作り、定期的に公演活動を続けた。そして、20
                            
302 「한국민족문화대백과사전」、『한국정신문화연구원』、1991。 
303 「타블로, 아이튠즈 힙합차트 1 위 국내 반응에 서운」、『민중의소리』(2010.05.05.) 
304 1996 年 1 月グループ解散後、ヒョン企画を立て、後輩の育成に努めた。最初デビューさせたキー




ソクは、その年の 2 月 24 日 MF 企画を法人転換しヤングン企画に成長させた(「[뉴스 in News] 
‘4,000 억 잭팟' 양현석 성공 스토리」、『스포츠한국』(2011.11.23.) )。 
305 ヤン・ヒョンソクは若い頃から黒人音楽が好きで、飽きないジャンルであった。現役時代の一番
幸せな時期は 4 枚目のアルバムである『Come Back Home』の時だと振り返っている。2 枚目と 3
枚目のアルバムである『何如歌(ハヨガ、하여가)』と『渤海を夢見て(パレルル・クムクミョ、발
해를 꿈꾸며)』はロック調であった反面、『Come Back Home』はゆったりしたヒップホップであっ
た。技巧よりはフィーリングに身を任せて踊るのが好きな彼には最適な曲であっただろう。そん
な彼が YG エンターテインメントを設立し、ジヌション、ワンタイム、BIGBANG、2NE1 などのグル
ープを育て、ヒップホップ調の黒人音楽レーベルとして特化したのは当然のことである(「[단독]
 양현석 “YG 차별점은 세련미…정치 관심없고 특혜 없었다”①」、『연합뉴스』(2017.01.20.))
 。 




00 年代に入り R＆B 専門レーベルであるエムボトゥ(M-boat)と提携しビックママ、フィ
ソン、コミなどを相次ぎ成功させ、黒人音楽ブームを起こした307。 
YG エンターテインメントの分岐点となる時期は 2005 年ビッグバン(Big Bang)308のデ


















ン)、거미(コミ)など YG 所属 
K-Ci、Sisqo310 





Black Eyed Peas 
ヒップホップのリズムが強いエレクト
ロニック 







                            





2009 年 2NE1 をデビューさせ、最も個性が強いアイドルグループを製作する会社であると認められ
た。 
309 2011 年の終わりにはコスダックに上場し、一気に SM・エンターテインメントに次ぐ最も規模の大
きい株式価値を保有している K-POP 制作会社となった。 











名を(株)JYP エンターテインメントに変更し「元祖アイドル」と言われる god や RAIN な






















                            
311 1995 年に結成された 4 人組混成ヒップホップバンド。ヒップホップをベースにパンクやダンスチ
ューン、ロックを組み合わせたユニークなスタイルが特徴。メンバーは、ウィル・アイ・アム(Wil
l.i.am)、アップルディップ(apl.de.ap)、タブー(Taboo)の 3 人のラッパーとボーカルを担当した
ファーギー(Fergie)で構成。グラミー賞 3 連覇にヒット曲「Boom Boom Pow」はビルボードのシン
グルチャートで 26 週間 1 位に上がる珍記録を立てた。 
312 「케이팝의 떠오르는 기획사…스타일 JYP, 패밀리 YG[이동연의 케이팝 오디세이] 박진영의 JYP
와 양현석의 YG·②」、『프레시안』 (2012.02.09.) 




持っている。パク・ジニョンに代表される JYP の制作スタイルは大きく 2 つの特徴に分

















表現した。彼のソロ 6 枚目のアルバム『ゲーム』とパク・チユンの 6 枚目のアルバム『W
oo Twenty One』は、体とセクシュアリティを主なテーマとしている。JYP のセクシュア
リティを最もよく継承したアイドルグループとして 2PM がある。 
 
韓国ミュージシャン 欧米ミュージシャン 混淆的要素 
진주(チンジュ) Gloria Gaynor 
「I Will Survive」をカバーしたデビューシ
ングル「난 괜찮아」(私は大丈夫) 
지오디(ジオディ；god) Backstreet Boys 
親近感を感じさせるようなコンセプトの西欧
的な感じのボーイバンドを企画 





＜表 14＞ JYP エンターテインメントと欧米音楽の混淆的要素 
 
2PM はデビュー後、すぐに「獣アイドル」シンドロームを起こした。既存のアイドル
















野望を抱いている。2010 年に韓国でデビューしたアイドルグループは 32 チーム、2011



















                            
314 「케이팝의 떠오르는 기획사…스타일 JYP, 패밀리 YG[이동연의 케이팝 오디세이] 박진영의 JYP
와 양현석의 YG·②」、『프레시안』(2012.02.09.) 




























2000 年代後半、K-POP を中心に新しい形の韓流が始まった。今の K-POP は、文化の壁
の影響をほぼ感じられない音楽ジャンルとして発展している。2012 年 8 月には、アメリ
カのビルボードに K-POP チャートが新設されている。フランス、イギリス、スペインな
どのヨーロッパでは K-POP コンサートが開かれた。YouTube、Twitter、Facebook などの







歌手「イ・ヒョリ」は 2013 年 5 月、ニューアルバム「モノクローム（Monochrome）で、
3 年ぶりにカムバックした。彼女のカムバックと共に目立ったのは外国人作曲家たちで
ある。外国人作曲家たちはタイトル曲の「バッド・ガールズ（Bad Girls）をはじめ、ア
ルバム全体 16 曲の中で 12 曲を作った。「バッド・ガールズ」は 8 年ぶりにニューアルバ
ム「ランダム・アクセス・メモリーズ（Random Access Memories）」を発表した「ダフ
                            






韓国で「歌王」と呼ばれる「チョ・ヨンピル」は、2013 年 4 月 19 枚目のアルバム「ハ
ロー（Hello）」で 10 年ぶりにカムバックし、洗練されたモダンロックサウンドで、既存
のファンだけでなく若者層まで魅了した。このような人気の中心には外国人作曲家たち
がいた。彼らはタイトル曲の「ハロー」をはじめ、アルバム全体 10 曲中 6 曲に名前を載
せた317。他にも、「東方神起」、「スーパージュニア」、「少女時代」などのアルバムに外国
人作曲家の曲が入っている。特に「少女時代」の 4 枚目のアルバム「I Got a Boy」は 1
0 曲全てに外国人作曲家が関与している318。 
韓国人作曲家一色だった韓国の大衆音楽市場に、外国人作曲家やプロデューサーの活
躍が目立つようになったのは 2010 年代に入ってからである。特に、韓国の 3 大芸能事
















                            
317 韓国音楽著作権協会によると、外国に払った著作権料である「外国入金使用料」分配額は 2010 年













2010 年 10 月、少女時代が YouTube に公開した「フッ（Hoot）」のティーザー映像は、
短時間でヒット数 100 万突破という驚異的な記録を打ち立てた。愛らしいスパイをモチ
ーフに「レトロパワーガール」に変身した少女時代の姿を 33 秒にまとめたこのティーザ
ー映像は、公開されてから 2 日だけでヒット数 100 万突破を記録したのである。アルバ
ム『フッ（Hoot）』は、2010 年の 45 週目ガオンアルバムチャートでは 1 位でデビューし





少女時代の 2 枚目のミニアルバム『GENIE』は、お取り寄せ 8 万枚を記録しただけに、
公開されるやいなやオンラインチャートでトップに立った。少女時代はタイトル曲「GE
NIE」を通じて「完璧なライブとエネルギッシュなパフォーマンス、一層成熟した魅力で
ファンをひきつけている」と評価された。2009 年 6 月 29 日に発売された『GENIE』は、
7 月 10 日には KBS2 の「ミュージックバンク」で、7 月 12 日と 19 日には SBS「人気歌
謡」で 1 位になった322。 
『GENIE』は少女時代の日本デビューシングルでもある。2010 年 9 月 8 日に日本で発
売された『GENIE』は、発売当日の日本アイチューンズ(iTunes)ミュージックビデオチャ
ートで 1 位を記録するとともに、日本最大の音楽サイト music.jp と日本最大のモバイ
ルサイト recochokuでも着ムービーチャート、ビデオクリップチャート 1位になった323。
また、BoA の 6 枚目のアルバムのタイトル曲「Hurricane Venus」はガオンチャートで、
発売週間と月間それぞれ 4 位と 3 位を記録した。 





「GENIE」と BoA の「Hurricane Venus」、「I'm OK」を手がけたのはノルウェーの作曲家
グループ「デザインミュージック(Dsign Music)」である。 
SM・エンターテインメントの歌手に曲を提供している北ヨーロッパの作曲家とその曲
を調べてみると、まずノルウェーの「デザインミュージック（Dsign Music）」は 2006 年
                            
319 「한국 가요, 외국인 작곡가 시대 열리나」、『한겨레』(2014.01.23.) 
320 「2010 년 45 주차 Album Chart」、『gaon music chart』(2010.10.24.～2010.10.30.) 
321 「소녀시대, ‘훗’ 티저 2 일만에 유튜브 100 만 돌파 ‘파죽지세'」、『아시아경제』(2010.10.26.) 
322 「‘소원을 말해봐’ 소녀시대 2 주연속 SBS ‘인기가요’ 정상」、『매일경제』(2009.07.19.) 






デザインミュージックが手掛けた K-POP の曲には、F(x)の「Danger」もあり、J-POP の
曲としては安室奈美恵の「Fast Car」がある。デンマークの作曲チーム「DEEKAY Music」
も少女時代の「Hoot」にかかわっており、東方神起の「Superstar」も提供した。また、
ノルウェーの作曲家チームの「Oslo Recordings」は BaA の「Don't give a Damn」、東方
神起の「The way U are」、スーパージュニアの「Miracle」、「U」、「Dancing out」などを
手掛けた。2004 年頃から本格的に発売されたこれらの曲は SM・エンターテインメント所
属歌手の曲のクオリティーアップに大きい役割を果たした。 
「DEEKAY Music」と共に少女時代の「Hoot」を手掛けた Alex James はイギリス出身の
作曲家である。「アメリカンアイドル」の優勝者たちに曲を与えたことで有名な彼は少女
時代の「Hoot」と「Run Devil Run」を作曲した。デンマークのコペンハーゲンを拠点に
活動する世界的スター作曲家「Cutfather」は SHINee の「Juliette」、F(x)의「Nu ABO」
などを手掛けた。 
デンマークの作曲家「Remee」と「Thomas Troelsen」も韓国の歌手にたくさんの曲を
提供した。Remee は BoA の「Eat you up」「Just Like That」、東方神起の「Mirotic」ス
ーパージュニアの「MONSTER」、SHINee の「Love Like Oxygen」、「Juliette(with Jay S
ean)」、「Forever or Never」、少女時代の「Echo」、F(x)の「Hot Summer」を手掛けた。 
Thomas Troelsen は東方神起「Mirotic」、BoA「Eat You Up」、SHINee の「SHINee Wor
ld」、少女時代の「Run Devil Run」、BoA の「Hurricane Venus」、f(x)の「Nu ABO」、「Ho
t Summer」、「Pinocchio」、スーパージュニア-M の「Perfection」、「Mr. Simple」を手掛
けた。彼らが手掛けた韓国歌手の代表曲である BoA の「Eat You Up」と SHINee の「Lov
e Like Oxygen」、東方神起の「Mirotic」、F(x)の「Hot Summer」などにはアメリカのラ
ッパー「Flo-Rida」も作業に参加している。 
ノルウェー出身の女性作曲家「Ingrid Skretting」は、天上智喜 The Grace の「Too 
Good」、「Not To Be」、少女時代の「Perfect for you」、「Complete」、「Tinker bell」、「H
oney」を手掛けた。SM・エンターテインメント以外では、SISTAR がイギリスの有名プロ
デューサー「Eliot Kennedy」の曲「Shady Girl」をもらった。 
以上のように、K-POP の作曲家がヨーロッパ人であるケースはかなり多くなっている。
SM・エンターテインメントに限っても、楽曲を提供している外国人作曲家は 450 人に達




                            









トが強いイントロ - ソフトなユニットメロディ - 強いメインメロディ - ラッピング 



























                            
325 「케이팝의 시대, 그 불편한 진실」、『프레시안』(2012.01.18.) 






















Girls Are Back 2017 
Pinocchio(Danger) F(x) 2011 
Bad Dracula Red Velvet 2016 
What U Do EXO 2017 
Skydive B.A.P TS 2016 
Boom Pow Love Apink Plan A 2016 
Someone Like Me TWICE JYP 2017 
Oslo Recordings / 
ノルウェー 
Don’t give a Damn BoA 
SM 
2004 





Dancing out 2006 
DEEKAY Music / 
デンマーク 
フッ(Hoot) 少女時代 2010 
Superstar 東方神起 2010 





Run Devil Run 2010 
Cutfather / 
デンマーク 
Juliette SHINee 2009 
Nu ABO F(x) 2010 
Remee /  
デンマーク 
Eat you up BoA 2008 
Mirotic 東方神起 2008 
MONSTER Super Junior 2009 




Forever or Never 2008 
Echo 少女時代 2010 
Hot Summer F(x) 2011 
Thomas Troelsen / 
デンマーク 
Mirotic 東方神起 2008 




Run Devil Run 少女時代 2010 









Mr. Simple 2011 
Ingrid Skretting / 
ノルウェー 
Too Good 
天上智喜 The Grace 
2005 
Not To Be 2007 




Tinker bell 2007 
Honey 2007 
Eliot Kennedy / 
イギリス 
Shady Girl SISTAR STARSHIP 2010 








は、K-POP アイドルの振り付けを手掛ける日本人振付師や K-POP アイドルグループの中
の多国籍メンバーについて探る。また、アルバムの発売時期の場合は、韓国より日本で













＜図 3＞ 仲宗根梨乃(左)のオリジナル振り付けと少女時代(右)「GENIE」の振り付け比較329 
  
仲宗根梨乃が手がけた他の曲としては、2013 年発売された少女時代の「I Got a Bo
y」、f(x)の「chu～」、「NU ABO」、シャイニーの「Love Like Oxygen」、「Juliette」、「Am
igo」、Red Velvet の「Rookie」などがある。2015 年 11 月には仲宗根梨乃が少女時代の
コンサートの演出を担当した。彼女が手がけた韓流アイドルの曲は以下のとおりである。 
                            
327 「샤이니, 소녀시대의 춤 뒤엔 그녀가 있었다. - 리노 나카소네 인터뷰」、『조선일보』
（2009.09.02.） 















Shout it out  
Copy&Paste  MASAYUME CHASING  
東方神起 
Maximum  Lookbook  
Android 共同 
少女時代 
Mr. Taxi 共同 
왜(Keep Your Head Down) 共同 you-aholic  
Super Jun
ior 
너 같은 사람 또 없어 
(No Other) 
共同 I'm in love with hero  
少女時代 
소원을 말해봐(Genie) 共同 Beautiful Stranger  
Oh!  Paparazzi  
훗(Hoot)  Beep Beep  
The Boys  Love & Girls  
I Got a Boy 共同 Boomerang  
SHINee 
누난 너무 예뻐(Replay)  Galaxy Supernova  
산소 같은 너(Love Like 
Oxygen) 
 Blue Jeans  
줄리엣(Juliette)  Karma Butterfly  




낯선자(Stranger)  Your Number  
f(x) 
Chu~♡ 共同 君のせいで 共同 
Nu ABO 共同 
 Gangsta Boy  
Hot Summer  
＜図 4＞ 仲宗根梨乃が振付を手がけた韓流アイドルの楽曲(2016.12.31.現在) 
 
K-POP アイドルグループのもう一つの特徴としては多国籍のメンバー構成が挙げられ
る。K-POP ブームが起きる以前からアイドルグループには海外同胞 2 世が 1～2 人加わる
構成が多かった。これはサークルや SES、god などのアイドル 1 世代から韓流ブーム後
の少女時代や東方神起、EXO、TWICE に至るまで多数のグループに該当する。多国籍メン
バー構成の一番大きい理由として、海外進出を挙げることができる。日本に比べ元々狭




















た。「フィリピンの BoA」と呼ばれていた「サンダラ・パク」は 2NE1 がフィリピンでの
成功に大きい役割を果たした。Miss A のメンバ 「ーフェイ」、「ジア」は中国出身である。
CROSS GENE のメンバー「TAKUYA」は日本出身、「CASPER」は中国出身である。TWICE のメ
ンバー「モモ」、「サナ」、「ミナ」は日本出身、「ツウィ」は台湾出身である。GOT7 のメン
バー「Jackson」は香港出身、「BamBam」はタイ出身である。 
U-Kiss の「イライ」は韓国系アメリカ人 3 世、「ケビン」は韓国系アメリカ人 2 世で
ある。また少女時代の「ティファニー」と旧メンバーの「ジェシカ」も韓国系アメリカ
人である。2PM の「ニックン」はタイ系アメリカ人である。タイにおいてグループの人





















                            








交流の場で「コミュニケーション」の重要性を訴えた。2015 年 12 月、香港アジアワー






多国籍メンバー 出身国など 言語(韓国語以外) 所属事務所 











Victoria 中国 中国語 
Amber 台湾系アメリカ人 英語、中国語 
Krystal 韓国系アメリカ人 英語 
2PM Nichkhun タイ系アメリカ人 英語、タイ語 
JYP 





BamBam タイ タイ語、英語 
Mark 台湾系アメリカ人 英語 
TWICE 
モモ、サナ、ミナ 日本 日本語 


















TAKUYA 日本 日本語 
Amuse 
CASPER 中国 中国語 
FIESTAR Cao Lu 中国 中国語 LOEN、Fave 
＜表 16＞ K-POP アイドルグループの多国籍メンバー 
 
パク・ジニョンは、主題演説で「コミュニケーションは韓国歌手だけの問題ではなく、
外国のアーティストとの間においても大事な問題である。SBS の K-POP STAR で 5 年間海
外の参加者を見て感じた」と K-POP 関係者間の国境を超えるコミュニケーションの重要
性を強調した。また「2PM のニックン、Miss A のフェイとジア、GOT7 のジャクソン、そ
して新人グループの TWICE には 9 人中 4 人が外国人である。彼らは皆韓国の音楽、韓国
のコンテンツが好きで来ている。私達も彼らに何かフィードバックしなければならない」
                            













BoA の日本での 1st アルバム「LISTEN TO MY HEART」はオリコンアルバムチャート初
登場 1 位を記録し、ミリオンセールス達成するほどのビックヒットとなった 334。このア
ルバムには韓国でのアルバムに収録されていた曲も多数入っている。2nd アルバム「VAL
ENTI」には BoA が作詞に参加した曲「Moon & Sunrise」が収録されていて、韓国 2 集『N
o.1』に収録されている「No.1」がボーナス・トラックとして収録されている。この 2nd
アルバムの「VALENTI」も 140 万枚のビックヒットを記録した。 
3rd アルバム『LOVE & HONESTY』にも BoA が作詞に参加した曲「LOVE & HONESTY」や
韓国のアルバムに収録されている曲の「Milky Way 〜君の歌〜」がボーナス・トラック
として収録されている。このアルバムもミリオンセールスを記録し、オリジナルアルバ
ムは全てオリコンチャート 1 位を獲得した。 
 
曲名 発売日(韓国) 発売日(日本) 過去最高ランキング 
ID; Peace B 2000/08 2001/05（1 枚目） 週間 20 位 
Amazing Kiss 2002/06 2001/07（2 枚目） 週間 23 位 
気持ちはつたわる； 
마음은 전해진다 
2002/09 2001/12（3 枚目） 週間 15 位 
LISTEN TO MY HEART 2002/04 2002/01（4 枚目） 
週間 5 位 
2002 年度年間 69 位 
VALENTI 2002/9 2002/08（7 枚目） 
週間 2 位 
2002 年 9月度月間 2位 
2002 年度年間 65 位 
＜図 5＞ BoA のシングルオリコンランキング 
 
2005 年 2 月には、デビューしてからの集大成としてのベストアルバム『BEST OF SOU
                            
332 「[2015 MAMA]박진영, 亞의 중심에서 ‘소통'을 역설하다」、『이데일리』（2015.12.02.） 









した BoA の第 2 幕を飾る 15th single「DO THE MOTION」は初のオリコンシングルチャー
ト 1 位を獲得した335。その他、2014 年までに 34 枚のシングルをリリースしている。 
 
アルバム名 発売日 過去最高ランキング 
LISTEN TO MY HEART 2002/3（1 枚目） 
週間 1 位 
2002 年度年間 12 位 
VALENTI 2003/1 
週間 1 位 
2003 年 2 月度月間 1 位 
2003 年度年間 5 位 
LOVE & HONESTY 2004/1 
週間 1 位（2 週連続） 
2004 年度年間 13 位 
＜図 6＞ BoA のアルバムオリコンランキング 
 
一方、2009 年 9 月に韓国で発売されたスペシャルアルバム『Miracle』には日本でヒ
ットした「Every Heart―ミンナノキモチ―」、「気持ちはつたわる」、「LISTEN TO MY HE
ART」、「VALENTI336」などのシングル曲や日本でのファーストアルバム『LISTEN TO MY H
EART』収録曲などが、ほとんど BoA 本人の手により韓国語版にリメークされ収録されて
いる。日本語版オリジナル楽曲の韓国語版での発売である。 
4Minute の「First」は 3 枚目のシングルとして 2010 年 10 月に発売され、同年 11 月
8 日付オリコン週間ランキング 28 位を記録している。韓国語版は 2011 年 4 月にリリー
スされた 1 枚目のアルバム『4minutes Left』に収録されている。一方 2012 年 8 月 22 日
に発売された日本オリジナル曲の 7 枚目のシングル「Love Tension」は、同年 9 月 3 日
付オリコン週間ランキング 26 位を記録したが韓国語版は作られていない。 
KARA の「今、贈りたい＜ありがとう＞」は 2011 年 4 月発売の 3 枚目のシングル「ジ
ェットコースターラブ」のカップリングとしてリリースされた。テレビドラマ『URAKAR
A』の主題歌にもなっている。「ジェットコースターラブ」は 2011 年 4 月 18 日付オリコ
ン週間ランキング 1 位を記録した。韓国語版は「내 마음을 담아서(Dear Kamilia)」と
いう曲名で 2011 年 9 月発売の『STEP』にボーナス・トラックとして収録された。また、
2011 年 6 月 29 日 KARA の 4 枚目のシングルとしてリリースされた「GO GO サマー！」は
オリコン 2 位を記録した。韓国語版は、メンバー交代後の KARA の初ショーケースで初
めて披露された。 
少女時代の日本での 3 枚目のシングル「MR.TAXI/Run Devil Run」は、2011 年 4 月 13
日に発売予定だったが、震災のため 4 月 27 日に発売が延期された。その後、同年 5 月 1
8 日には韓国でもライセンス版が発売された。「Run Devil Run」は、韓国で発売された
楽曲の日本語版で、「MR.TAXI」は少女時代初の日本オリジナル楽曲である。 
                            
335 「BoA」、『BARKS(JAPAN MUSIC NETWORK)』、https://www.barks.jp/artist/?id=52006425。 
336 「VALENTI」は日本における BoA のシングルの中では最高の売り上げを記録し、2003 年 1 月に発売














-POP であると言い難い一つの理由である。少女時代の「BOOMERANG」は 2012 年 11 月に
発売された『GIRLS' GENERATION Ⅱ』に収録されている。その韓国語版は翌年 1 月の『I
 GOT A BOY』に「말해봐(Talk Talk)」として収録されている。『GIRLS' GENERATION Ⅱ』
の中では異色な雰囲気の曲である。 
2NE1 の「SCREAM」は 2 枚目のシングルとして 2012 年 3 月に発売された。韓国語版は
アルバム『Crush』に収録され 2014 年 2 月に発売されている。「SCREAM」の日本オリジナ
ル版のレーベルは、2NE1 の所属会社である韓国の YG エンターテインメントと日本のレ
コード会社のエイベックス・グループ・ホールディングスが共同で発足した YGEX(ワイ
ジーエックス)である。 
アフタースクール(AFTERSCHOOL；애프터스쿨)の「Rip Off」は日本での 1st アルバム
『PLAYGIRLZ』に収録され 2012 年 3 月にリリースされている。レーベルは日本のレコー
ド会社の avex trax である。そして韓国語版は 2012 年 6 月発売のシングル「Flashbac
k」に収録された。韓国語版の歌詞はメンバーのジョンアが担当している。 
T-ARA の「T-ARATIC MAGiC MUSiC」と「Keep Out」は 2012 年 6 月に発売されたアルバ
ム『Jewelry box』に収録された曲てある。レーベルは日本のレコード会社の「EMI ミュ
ージックジャパン」である。その韓国語版は 2012 年 7 月にリリースされたアルバム『D
ay By Day』にそれぞれ「Hue」と「사랑놀이(Keep out)」という曲名で収録されている。
「T-ARATIC MAGiC MUSiC」は「How many トモダチ 競って みんな忙しい SNS」という歌
詞から現代感が伝わるのが特徴である。 
東方神起の「Love in the ice」は、2008 年 1 月に日本で発売された 3 枚目のアルバ
ム『T』に収録されている。韓国語版は 2008 年 9 月に発売された 4 枚目のアルバム『MI
                            
337 「MR.TAXI」を手掛けた作曲家は「STY/SCOTT PEARSON MANN/CHARLES M ROYC/PAOLO PRUDENCIO/AL
LISON VELTZ」の 5 人で、この中の 1 人である「ALLISON VELTZ」が歌った「MR.TAXI」のデモ版英
語原曲がアメリカのインターネットサイトで流出され話題になったハプニングもあった。 














K-POP ミュージシャン 曲名 日本版発売日 韓国版発売日 
4Minute 
First 2010/10 2011/04 
Love Tension 2012/08 なし 
KARA 
今、贈りたい＜ありがとう＞；내 마음을
 담아서(Dear Kamilia) 
2011/04 2011/09 





MR.TAXI 2011/04 2011/05 
BOOMERANG；말해봐(Talk Talk) 2012/11 2013/01 
2NE1 SCREAM 2012/03 2014/02 
Afterschool Rip Off 2012/03 2012/06 
T-ARA 
T-ARATIC MAGiC MUSiC；Hue 
2012/06 2012/07 
Keep Out；사랑놀이(Keep out) 
東方神起 Love in the ice 2008/01 2008/09 
































る「アジアの代表歌手を育てる」ことを目指している341。また、CT 論に基づき韓流 3 段
階発展論を提示し、2010 年から本格的な 3 段階の CT に取り組んでいる。SM・エンター
テインメントの CT の 3 段階は現地化を通して得られる付加価値を共有することだとい
う。そしてこれからは「made in(原産地)」ではなく「made by(製造家)」が大事で、3 次
韓流のスターが中国人アーティストや中国の会社になる可能性もあるが、そのスターは
SM・エンターテインメントの CT で作られるだろうと予想している342。 
                            







341 김환표、「전 세계에 SM 공동체 건설을 꿈꾼다 SM 엔터테인먼트 회장 이수만」、『한류로드의 
개척자』、2013、123 頁。 














こともある。フランスなどのヨーロッパでの K-POP コンサートでは、少女時代や SHINee
(シャイニー)などの韓国歌手が日本語で歌い、ファンも日本語で一緒に歌う光景を見る
ことが出来る。最初は好きな K-POP 歌手が日本人だと思うなど、K-POP を知った切っ掛
けが日本文化だと言うファンもいる。後から調べて韓国の歌手であることを知って韓国
に興味を持ち、他の K-POP を探して聴くなど、マニアック化している。ヨーロッパにお








あります」344という BoA 本人の言葉のように、BoA は韓国と日本を越境するトランスナ
ショナルなアジア歌手といえる。これは BoA 以来の日本と韓国などで活動している韓国
歌手全般にも当てはまる言葉である。彼らが歌っているのは K-POP でも J-POP でもない
アジア POP と言えよう。 
 



































スおよびポータルサイトの Yahoo! JAPAN(ヤフー ジャパン)や検索エンジンの Google
(グーグル)を利用し、「韓流」をキーワードに関連記事を集めた。 
日本の新聞記事の調査期間は、日本で「韓流」という言葉が使われ始めたころの 2003
年 7 月 1 日から 2014 年 1 月 31 日までで、「韓流」というキーワードで出てきた記事の
数は『朝日新聞』が約 2,500 件、『読売新聞』が約 1,600 件、『日本経済新聞』が約 1,00







心の記事以外の 3 つのパターンの記事を中心に分析している。この 3 つのパターンの記




























































連記事の 2 つに分けて分析した。 
韓国の新聞記事の収集においては、『朝鮮日報』、『中央日報』、『ハンギョレ新聞』、『毎
















































































































YG エンターテインメント、JYP エンターテインメントは、それぞれが K-POP の軸となり









































「K-POP も波に乗る?（韓流五話：その 3）」、『朝日新聞』（2004.09.07.） 
「はまったのは亡妻のせいか：韓流ブーム」、『朝日新聞』（2004.12.30.） 
「冬の<日流>熱：韓国の日本文化第 4 次開放から 1 年、産業保護の段階策が壁に」、『読売新聞』（2
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「車も<ソナタ>今夏日本へ：韓流追い風、躍進狙う現代自動車」、『朝日新聞』（2005.03.09.） 








「韓流ドラマ定着<距離的・心理的にも近いから>九州 6 局で 10 本放送中【西部】」、『朝日新聞』（2
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「（アジアンパワー：4）韓国発 K ポップ、南米を魅了」、『朝日新聞』（2012.03.26.） 
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